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Kelelahan timbul sebagai salah satu mekanisme perlindungan terhadap tubuh agar 
tubuh terhindar dari kerusakaan dan memberikan sejumlah signal akan perlunya 
waktu istirahat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan 
istirahat pendek terhadap tingkat kelelahan tenaga kerja. metode penelitian ini 
adalah quasi eksperimen dengan disain Non-equivalent Control Group Subjek 
penelitian ini adalah semua pekerja yang bekerja sebagai tenaga pelinting rokok 
yang berjumlah 40 orang tenaga kerja pelinting dengan teknik total sampling. 
Terbagi menjadi 2 kelompok 20 sebagai kelompok eksperimen dan 20 sebagai 
kelompok kontrol hasil statistik independent t-test  menunjukkan bahwa nilai p 
adalah 0,000  (p≤0,05) yang berarti ada perbedaan tingkat kelelahan sebelum dan 
sesudah perlakuan pemberian istirahat pendek. Disimpulkan bahwa pemberian 
istirahat pendek dapat menurunkan tingkat kelelahan para tenaga kerja yang 
bekerja sebagai tenaga pelinting rokok.  
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ABSTRACT 
Fatigue as one of the protective mechanisms of the body to keep the body 
protected from damage and provide a signal of the need for a break. The purpose 
of this study to determine the effect of the addition of short breaks on the level of 
labor fatigue. This research method is a quasi experimental design with non-
equivalent control group subjects were all workers who worked as a who make a 
cigarette are 40 people labor rollers with a total sampling technique. Divided into 
2 groups of 20 as the experimental group and 20 as control group statistical 
results independent t-test statistical, results showed that p values were 0.000 (p ≤ 
0.05), which means there are differences in the level of fatigue before and after 
treatment the provision of short breaks. Concluded that giving short breaks can 
reduce the fatigue of the labor force working as who make a cigarette. 
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